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ABSTRAK 
 
 
Pembuatan NPC yang dilakukan dengan menggunakan algoritma genetik pada  
saat ini biasanya dilakukan dengan menggunakan fungsi fitness berupa fungsi  
objektif. Fungsi fitness berdasarkan pada objektif suatu permasalahan di mana  
biasanya terdapat deception yang secara aktif membawa pencarian ke jalan buntu  
yang berupa local optima. Pengujian yang dilakukan Lehman & Stanley pada  
permasalahan  maze dan biped locomotion dengan menerapkan algoritma NEAT  
dan  novelty search, mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan, dimana novelty  
search mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan NEAT. Pada  
novelty search pencarian solusi didasarkan pada keterbaruan perilaku agen  
sedangkan pada NEAT pencarian solusi berdasarkan pada objektif suatu  
permasalahan. Meskipun dapat  mencapai hasil yang lebih baik pada permasalahan  
maze dan biped locomotion, penggunaan novelty search belum tentu dapat  
mencapai hasil yang lebih baik pada permasalahan yang lebih dinamis. Pada  
penelitian ini, pengujian terhadap metode NEAT, novelty search, dan gabungan  
keduanya dilakukan pada permainan robocode  yang lebih dinamis dibandingkan  
dengan permasalahan pada maze dan biped locomotion. Pada permainan robocode  
dipertandingkan  dua buah robot yaitu NPC yang dibuat oleh peneliti dan  
MyFirstJuniorRobot. NEAT, novelty search, dan gabungan keduanya digunakan  
untuk membuat NPC. Hasil pengujian menunjukkan bahwa NPC yang dievolusi  
menggunakan NEAT menghasilkan NPC dengan performa yang lebih baik  
dibandingkan dengan NPC yang dievolusi menggunakan novelty search.  
Pengujian selanjutnya  menunjukkan bahwa penggabungan antara NEAT dan  
novelty search menghasilkan NPC yang memiliki performa lebih baik bila  
dibandingkan dengan NPC yang hanya dievolusi dengan NEAT saja ataupun  
novelty search saja.  
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ABSTRACT 
 
Nowadays, NPC made with genetic algorithm usually using objective function as  
its fitness function. Fitness function which based on objective of a problem, have  
deception that actively bring searching to dead end or local optimal. Research  
done by Lehman & Stanley in maze and biped locomotion problem shows that  
novelty search find better solution than NEAT. Novelty search look for new  
behavior while NEAT search by using objective of a problem. Although novelty  
search could find better solution in maze and biped locomotion problem, novelty  
search have no certainty in finding better solution in more dynamic problem. This  
research will focus on testing the combination of NEAT and novelty search in  
robocode game which is more dynamic than maze and biped locomotion problem.  
MyFirstJuniorRobot will be used as the enemy of the researcher NPC which is  
created by using combination of NEAT and novelty search. Testing result shows  
that NPC which is evolved with NEAT has better performance than NPC evolved  
with novelty search. Testing result also shows that the combination of NEAT and  
novelty for evolving NPC create NPC which has better performance than NPC  
evolved by using NEAT alone and novelty search alone.  
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